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ABSTRAKSI 
 
Sidiq Nugroho.C0907032. TEKNIK TEKSTIL TAPESTRI PADA 
PERANCANGAN LAMPU HIAS DI RUMAH MAKAN LOMBOK ABANG. Tugas 
Akhir : Jurusan Kriya Seni Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam teknik tekstil tapestri pada perancangan 
lampu hias di rumah makan Lombok Abang, yaitu bagaimana memanfaatkan teknik 
tapestri dalam perancangan lampu hias untuk rumah makan Lombok Abang pada area 
duduk dan lesehan. 
Tujuan dari perancangan tekstil tapestri pada lampu hias, sebagai elemen 
dekoratif pada rumah makan Lombok abang yang lebih mengarah ke desain kreatif 
dan inovatif sehingga akan menghasilkan desain yang unik. Manfaat dari perancangan 
ini diharapkan dapat memunculkan kesan kekeluargaan seperti yang diinginkan oleh 
rumah makan Lombok Abang. 
Strategi penyelesaian masalah 1). Melakukan studi literatur terkait konsep 
yang diangkat oleh rumah makan Lombok Abang, 2). Melakukan studi observasi 
tentang lampu hias, 3). Melakukan studi proses produksi tentang bahan dan teknik, 4). 
Melakukan uji coba pada kerangka dan motif. 
Konsep perancangan ini bertema geometri dengan teknik tapestri dan 
menggunakan bahan alam. Hasil produk terdiri dari 6 karya, yaitu 2 lampu hias 
dinding, 2 lampu hias gantung, dan 2 lampu hias berdiri. 
 
 
ABSTRACT 
 
Sidiq Nugroho.C0907032. Technique textile illustrated in ornamental design 
lights at this restaurant Lombok Abang. Final project : Jurusan Kriya Seni Tekstil 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
The problems discussed in tapestry textiles techniques on designing lamps at 
restaurant Lombok Abang, how the tapestry technique utilizing designing lamps for 
restaurant Lombok Abang on seating area and lesehan. 
The purpose of design textile tapestri at the light ornamental, as elements 
decorative in restaurant Lombok Abang more leads to design creative and innovative 
so that will yield a design unique. The benefits of design is expected to bring up the 
impression of kinship it as desired by restaurant Lombok Abang. 
Problem solving strategy 1). Conduct studies related literature the concept 
raised by restaurants Lombok Abang, 2). Observation study on lamps, 3). Study on 
production process of materials and techniques, 4). Do a test run on the framework 
and pattern. 
The concept this design theme geometry with technique illustrated and use of 
nature. Results product consisting of 6 a work, 2 is a light ornamental wall, 2 lights 
ornamental hanging, and 2 lights an ornamental stand. 
